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Fixat, tul Va sense benzinal 
Fa més o menys un segle. per allà 
la dècada 1880-90. una colla de 
savis bojos van començar a fer có-
rrer pels carrers de qualsevol ciutat 
uns estranys I sorollosos trastes que 
corren ... sense cavalls! 
Cent anys després. I quan l'auto-
mòbil s'ha convertit en una elna lm-
prescindible per a tothom. podem 
de nou sentir aquella frase , però 
amb algun canvi: 'Fixat tul Aquell 
cotxe funciona sense benzina l' 
Ens hem de remuntar als anys 
1880-81 per travar el primer prece-
dent d'un cotxe elèctric. Ayrton. a 
la Gran Bretanya, I els francesos 
Raffard I Trouve van presentar. ca-
dascú per la seva banda. els seus 
models elèctrics. L'any 1889, el fran-
cès Chasseloup-Laubaut va establir 
un rècord de velocitat -63 Km/h-
amb un electromòbll. Totes aques-
tes dades evidencien que aquesta 
font d'energia. aplicada a l'auto-
mòbil , no es nova. 
Els inconvenients sempre han es-
tat el radi d'autonomia limitat, l'em-
barassós pes I la lenta recàrrega 
dels acumuladors que subministren 
l'energia necessària. 
Però. possiblement, el veritable 
gran obstacle per què no s'hagi 
arribat ja a comercialitzar a gran 
escala un model elèctric de cotxe 
són els interessos de les grans co-
mapnyles petrolíferes. Però. no obs-
tant això. I amb previsió del final de 
les reserves de cru de petroli. les 
grans empreses automobilístiques 
investiguen constantment fonts al-
ternatives d'energia. entre les quals 
s'hi compta l'elèctrica com a més 
probable. 
A més. té l'avantatge que no 
contamina en absolut I és total-
ment silenciosa. 
Moltes de les marques d 'automò-
bils que actualment són lidars en la 
venda de cotxes amb motor d 'ex-
plosió han posat o posaran al mer-
cat vehicles, o bé híbrids electro-
motor d'explosió, o totalment elèc-
trics. 
De moment. l'empresa que va al 
davant de totes és FIAT, amb el seu 
Panda Elettra. També és Imminent 
el llançament d'un PEUGEOT 205 
amb aquest sl tema propulsor. I com 
no. d'un VOLKSWAGEN Golf I un 
AUDI 200 Avant híbrlds. o sigui. amb 
un motor d'explosió que passa la 
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Aquest és el GMC lmpact, disposat a desbancar el motor d'explosió. 
seva força a les rodes davanteres. i El resultat d'un disseny tan inno-
d'un motor elèctric que actua so- vador es veu reflectit en les 12 no-
bre les rodes posteriors. amb l' avan- ves patents. 
tatge de poder fer servir el motor di- El sistema d'acumulació d' ener-
guem-ne 'normal' per a desplaça- gia -que pesa més de 300 quilo-
ments llargs per carretera. i del no- grams- està basat en bateries àci-
vedós motor elèctric per a ciutat. des de plom. Cada bloc del con-
La firma que té un prototip més junt. que està segellat durant tot el 
avançat. i que reuneix les caracte- temps de la seva vida útil, està 
rístlques per poder-lo fer servir nor- constituït per una bateria de 1 O 
malment. és l'empresa nortameri- vols, que no necessita manutenció. 
cana General Motors Corporation. En totaL les 32 bateries sumlnistren 
una de les més importants multina- 320 vols i acumulen 13.5 Kw/h. 
clonals i la major fabricant de cot- Les rodes han estat posades a 
xes del món. punt per Good Year; són el màxim 
Aquest model , és denominat lm- de lleugeres possible i ofereix una 
pact. i les seves prestacions són sor- resistència de fregameht equiva-
prenents: 200 quilòmetres sense re- lent al45% d 'una roda normaL però 
pastar. velocitat mitja de 90 Km/h i amb la mateixa adherència . 
màxima de 160 Km/h . i una accele- A més. disposa de comoditats 
ració de O a 100 Km/h en només 8 com l'aire condicionat i calefacció; 
segons. La tracció és a les rodes da- I. com a curiositat. de frens que ac-
vantares i porta un motor a cada tuen de generadors. de manera 
una d'elles, que. conjuntament su- que recarreguen en petites quantl-
ministren una potència de 115 ca- tats els acumuladors quan són utilit-
valls a 6.600 revolucions per minut. zats. 
Lïmpact trenca la idea que fins En l'actualitat. GMC n'està sospe-
ara es tenia dels cotxes elèctrics. sant les possibilitats d'una hipotèti-
com els dels camps de golf, els ca- ca fabricació en sèrie. 
rrets elevadors o utilitaris 'de jo- Altres grups del sector del motor. 
guet'. com PSA (PEUGEOT-CITROtN), es-
GMC ha fet servir per a la fabrica- tan investigant projectes similars. 
cló del seu prototip l'últim crit en Potser hem arribat al naixement 
tecnologia ultrlleugera: xassís i ca- definitiu del cotxe elèctric i s'acon-
rrosserla en fibra de vidre I alumini. seguirà superar els grans obstacles 
Aquesta lleugeressa -això no vol que sempre ha tingut. amb la qual 
dir que no hagi de ser sòlid- es veu cosa tots. segur. hi guanyorem. 
compensada pel pes dels acumu- I el major beneficiari serà, sense 
ladors. El resultat és un vehicle de cap mena de dubte. el medi am-
pes moderat. compacte I ultraero- blent. 
dinàmic (coeficient de penetració J.M .. M.l F. 
CX: 0.19). 
